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Sinopsis 
Kajian Mengenai "Perbandingan Kaedab Pembikinan Poster Wayang Yang Dihasilkan 
Ser-a..ra �.anual dan Bercet.Jik� dikaji adalah bertujwm ba1'.aw>-San)7a lita dapat menget�hui 
ke)ebihan dan kekurangan bagi menghasiJkan poster wayang sama ada manua1 mahupoo bercetak. 
Selain daripada it� jangka IP.asa yang di ambil bagi selt.ap pembikinan kedua - dua poster \\�}rang
tersebut dapat di ketahui sama ada jangka masa panjang ataupun pendek. Mengenai kos 
perbela.-rtjaan ya..-ig di a..rnbil pula surfah semestinya betre'7..a di antara.ri)a Pedle?aan di antara kedua 
- dua pembikinan tersebut tidak terlalu jauh. Jika kos yang di dapati mempunyai perbezaan, secara
tidak langsung la.mliti j11!:zta memptmyai perbe?aan yang tersendiri�
Perbezaannya dapat di Jihat melalui manuaJ (lukisan) dan bercetak (gambar). Jika hendak 
di banding!� poster ,�yang ym1g terserlal-� sudah tentu. pembikir2.n post-..er wayang bercetal;,.. 
Se1ain daripada itu, kita dapat membuat perbandingan me]alui bilangan pekerja yang di ambil 
u.qt.Jk menglt.asilkan poster wayar.g n1anual dan bercet.ak 
Dari situ, kita dapat Jihat teknik pembikinan yang di lakukan o]eh mereka sama ada sukar 
ataupun mudah di kendalika11. Di dalam penyelidikan ini1) kepentir� yang Irita pero!el1i adalah 
mengetahui perbandingan secara mendalam mengenai penghasi1an poster wayang manua1 dan 
bercet.ak ft .. pabila iar.ya sudah di kaji selidi� w.ar.faatnya akan di pero!e!li kepada peng-JSa}l.a­
pengusaha panggung yang mana mereka inginkan panggung mere.ka di koojungi ramai. Secara 
tidak langsun� ian}?a dapat memperker�lkan pl?'.ggi..mg tersebut melalui poster \vayang }rang baik 
dan berkua1iti Setiap penghasilan penye1idikan mesti meJalui beberapa kaedah yang mana earn 
lrit9 tnPfil1"14'>r,,IPhi m<>l--lnm•,.,._ <i9tn9 9A9 ,u,,r9·r9 l9no(:11nn 9f<>nn11n tt"Aglr fo1ntN,11nn �--- ._._..__ . ._._ ..,.,_.,._""._-._._._ a.11.iiti.1Uo..S.-. .:.a.;. iuoa.&a.._....... � �.....---- � .. b"'--. .. b -..u..-yi.i-i.i. . �...._ .__._._�......_-0 .. 
Jadi, di dalam penyeJidikan ini, kaedah yang paling penting sekali untuk mendapatkan 
rnaklu..11'.at yang tepat aA!.!.lah mela!ui soal se!idik dan temu bua!. Selain daripada iti� untuk 
menguatkan Jagi maklumat untuk k�jian ini, adalah dengan bahan ngukan seperti buku, m�ja1ah, 
.i,nTitt J.h9h9r intPrnPt dan <iPhil09invg �av!ll hPih9Tiln 9rrnr n,,.nvP1i.iilr9n v9nn iii h,mt in1· ,-lgn9f _____ .._ --�------ ,, ._._._.__. .. ._.__.. .. .. ��-.. ----,-.. lt.J Jt- __ ._._._...,.Y -t,,--- r-----J------11:--- Jt-----o --- --...-. ...... �· 
menjadi bahan ngukan kepada semua pembaca yang benninat dan mengikuti perkembangan basil 
<CPnirPl--!ll nnclPr 'U'9�no- c;,;:,rgr.;a rnanngJ ,19,n hPn-PigJr 
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